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P1 →   01 Meire: tá é: se::is e nove::nta (.) e: era- a
  02 sombra em pó:: e o bato::m é isso,
  03 (1,6)
P2 →   04 Sílvia: não. são só duas coisas né,
  05 (0,8)
P3 →   06 Meire: eram duas coisas a sombra em pó:: e: o
  07 que ma::is,
  08 (0,5)
  09 Sílvia: ah tá eu entendi a sombra o pó e o
  10 batom >(eu disse [não-)<]
  11 Meire:     [não] a <sombra
  12 e::m pó:::->
  13 Sílvia: é:: (.) i:sso aí
 	5
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